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подвійної сферичної зони контакту, відносна дезорієнтація більша при менших 
навантаженнях, ніж при більших. 
 
  
Рис.3. Залежність ексцентриситету сили від 
величини навантаження 
Рис.4. Загальний вигляд системи 
 
Група паралельно навантажених датчиків класу точності 00 згідно з ISO 376 
створена з трьох окремих датчиків, із використанням чисельних методів 
моделювання для оптимізації конструкції адаптаційних частин (рис. 4). Всі 
розрахункові значення підтверджені експериментальними дослідженнями. 
Показано, що важливо мінімізувати бічні складові сили і згинальні моменти для 
зменшення невизначеності. 
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«Интернет вещей» (IoT) с технологической точки зрения – это, по сути, сеть 
сетей, состоящих из уникально идентифицируемых объектов «вещей» (по 
факту «систем взвешивания»), которые могут взаимодействовать между собой 
через интернет подключение без вмешательства человека. Это сами устройства,  
которые вышли в сеть и взаимодействуют между собой.  
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Компания KELI SENING TECHNOLOGY (Ningbo) активно развивает и 
реализовывает направление по внедрению технологии «Интернет Вещей» в 
индустрию взвешивания. Внедряя технологию «KELI IoT», мы говорим о 
куда более сложном явлении, чем просто набор датчиков. Практика сбора 
и анализа данных об объекте – для любых систем взвешивания, – с 
помощью датчиков существует давно. Весовой интернет вещей (KELI IoT) 
радикально отличается тем, что системы взвешивания объединяются в 
единую сеть с аналитическими и/или управляющими системами. Таким 
образом формируется самостоятельная сеть, а внутри сети идет обмен 
данными, на основе которых принимаются решения и совершаются 
действия по управлению объектом.  
Аналоговые или цифровые весоизмерительные системы транслируют 
данные на облачное хранилище, к которому с помощью «гаджетов» в любое 
время, с любой точки мира возможно получить доступ. Это позволяет удаленно 
присутствовать на весовой площадке и в «online» режиме получить актуальные 
данные и использовать их для предотвращения внеплановых простоев, 
поломок оборудования, попыток мошенничества и сбоев в работе 
оборудования и многое другое. Применение новых технологий позволяет 
бизнесу стать более конкурентным, снизить расходы, экономно потреблять 
ресурсы, экономить на ремонтах и обслуживании. 
В докладе представлены реализованные в Украине решения  KELI IoT 
выполненные с применением компонентов производства KELI SENING 
TECHNOLOGY аналоговых (QS) и цифровых (ZSF) тензорезисторных 
весоизмерительных датчиков, цифровых преобразователей (XK3118 и 
D39), коммутационного оборудования и программного обеспечения. 
Проанализированы достоинства и недостатки решений. Показано что 
применение описанных технологий позволяет повысить метрологические и 
надежностные характеристики весоизмерительных систем, и одновременно 
уровень автоматизации технологических процессов на их основе.  
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Розробка динамічних засобів вимірювання витрат рідин, газів та сипких 
матеріалів базується на наявності інформації стосовно густини середовища. Це 
